









































































































































回 日　　程 演　　　　　題 講　　　　　師
第1回（通算第22回） 平成21年5月21日㈱2007年度・2008年度の学生授業評価ア塔Pートについて 山田隆文教務部長
第2回（通算第23回） 平成21年7月16日㈱ビジネスマナー、接遇講座 ㈱アミーエル玉利樹美枝
第3回（通算第24回） 平成21年9月17日㈱歯科技工士さんの将来展望と問題点@　　　　一4大化をめざす過程で一河野正司　歯科技工士学科長
第4回（通算第25回） 平成21年11月19日㈱平成21年度私立短大教務担当者研修会?
田村徳幸教務課員
R田隆文教務部長
第5回（通算第26回） 平成22年1月21日㈱学生の満足度を上げる講義について（1） ファシリテーターR田隆文
第6回（通算第27回） 平成22年3月18日㈱学生の満足度を上げる講義について（2） ファシリテーターR田隆文
